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Editorial 
Després d ' u n llarg si lenci P I S S A R R A t o r n a a 
les vos t res m a n s . Són m o l t e s les c i r c u m s t à n c i e s q u e 
d e l lavores ençà h a n canvia t . I la r ea l i t a t t a m b é . 
D ' u n " d e b a t o b e r t a la L . O . D . E . " q u e m a r c a v a el 
c o m e n ç a m e n t d ' u n a n o v a s ing ladura d e la n o s t r a 
Revis ta , i l ' inici d ' u n a d e s c o n e g u d a p o l í t i c a del 
M.E.C. —en aquel l s m o m e n t s e n c a r a e s p e r a n ç a d o -
ra—, h e m a r r i b a t al m o m e n t p r e s e n t a m b aque l l a 
L . O . D . E . ja a p r o v a d a ( a m b ce r t e s e s m e n e s q u e des-
v i r tuaven l ' esper i t inicial) , s e n t e n c i a d a pel T r i b u n a l 
C o n s t i t u c i o n a l ( f a v o r a b l e m e n t en t o t s els seus ter-
m e s ) , i a c t u a l m e n t en vigor i en c a m í d e desenvo lu -
p a m e n t r e g l a m e n t a r i (ja en t e n i m c o n e i x e m e n t 
d ' u n s q u a n t s de r e g l a m e n t s ) . 
D o n c s bé , d ' aque l l s p r e s s u p o s t o s p o l í t i c s inicials 
de l M.E .C . a la s i tuac ió ac tua l de l e n s e n y a m e n t e n 
els nivells n o univers i ta r i s h i ha u n a b o n a d i ferèn-
cia. T a n t a q u e l 'espai d e q u e d i s p o s a m n o ens d ó -
na a b a s t a m e n t pe r a t r ac ta r - los t o t s . 
E n genera l , la impor iv sac ió del M.E .C . h a e s t a t 
la c o n s t a n t en la seva a c t u a c i ó d a v a n t qua lsevol 
t e m a , la qua l cosa ens d u u a presses i u rgènc ie s a 
l ' ho ra d e les c o n v o c a t ò r i e s de l B .O .E . , ( p e n s e m 
e n el t e m a C.E.P .s ) . P r o b a b l e m e n t pe r m i m e t i s m e 
a q u e s t a q ü e s t i ó (i n i n g ú p o t p e n s a r q u e sia a n e c d ò -
t i ca ) és el g ran d e f e c t e q u e h e m d ' a p u n t a r e n el 
d e u r e del D i r e c t o r Provinc ia l . Més enca ra , u t i l i t -
zació in te ressada del G r u p d e Treba l l , m a n c a de 
t r a n s p a r è n c i a e n l ' ad jud icac ió d ' a lgunes comis s ions 
de Serveis . . . 
D ' a l t r a b a n d a , el t à n d e m Di recc ió Provincia l -
Reg idor ía d ' E d u c a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t d e C i u t a t 
segue ixen sense c o n e c t a r a l ' h o r a d e c o o r d i n a r la 
seva acc ió i gest ió p o l í t i c a pe r aconsegu i r c rear 
Cen t r e s d ' E n s e n y a m e n t Mitjà. T o t i q u e és n o t a -
ble l 'esforç q u e es fa a E . G . B . , la m a n c a d e n o u s 
cen t r e s de F .P . i B .U.P . d e n o t e n la insens ib i l i t a t 
p o l í t i c a dels r e sponsab l e s d ' a m b d u e s I n s t i t u c i o n s . 
T a m b é és ce r t , i ja és t e m p s d e fer a u t o c r í t i c a , 
q u e el P rofessora t en genera l i els S ind ica t s en con-
cre t , c o m a r e p r e s e n t a n t s l eg í t ims del s ec to r d o c e n t 
(malgra t la inex i s t ènc ia d ' e l ecc ions s indicals) n o h a n 
s a b u t o n o h a n p o g u t fer t o t el q u e ca ldr ia . I n o 
han d u i t a t e r m e u n a linia gaire c r í t i ca , c o n t i n u a d a -
m e n t . Es q u e ens e s t a m q u e d a n t sense r e spos t e s 
a cer ts mal i fe ts i /o e r ro r s? Po t s e r ens e s t an fa l lant 
les a l t e rna t ives? La m o d o r r a en q u e se t r o b a el sec-
t o r d o c e n t ha de superar-se , i les i n q u i e t u t s h a n d e 
t o r n a r a surar d ins i en t o r n de les Escoles . 
Del t e m a de les Gua rde r i e s Munic ipa l s i de l 
" X e s c " escolar del inefable Gi le t cn p a r l a r e m en 
u n a a l t ra ocas ió . 
A h ! I d e la car re ra d o c e n t , a d o r m i d a d ins al-
gun cala ix min is te r ia l , t a m b é en p a r l a r e m . . . 
RÈQUIEM 
PER UNA LLENGUA 
Pocs d ies desp ré s del c o m e n ç a m e n t d e cu r s , 
ens h e m p o g u t a s saben t a r d ' u n n o u greuge envers 
la l lengua c a t a l a n a , la so r t i da del d e c r e t — d u r a n t 
u n s q u a n t s m e s o s sense mos t r a r - s e a l lum— q u e a 
p o c s havia fet c o n c e b r e a lguna e s p e r a n ç a de mi l lo-
ra d e la s i tuac ió a c t u a l ; c r e im q u e segueix c a v a n t 
la fossa a la n o s t r a , m i n v a d a , m e n y s p r e a d a i t r ep i t -
j a d a l lengua . 
Desp rés del d e c r e t de 1 9 7 9 i obse rvada la se-
va i n o p e r à n c i a en m a t è r i a d e n o r m a l i t z a c i ó l ingüís-
t ica, n o caiia m é s q u e espera r u n d e c r e t q u e co r re -
gís els mú l t i p l e s e r ro rs d e l ' an te r io r , i n o , n o s 'han 
cor reg i t , p o s s i b l e m e n t s 'han agreuja t . 
J a s abem q u e a q u e s t a o p i n i ó n o és c o m p a r t i -
da i q u e els q u e l ' han fet d i r an q u e l ' a l t re d e c r e t 
va c o m p l i r el seu ob jec t iu i q u e a q u e s t c o m p l i r à 
el q u e li c o r r e s p o n g u i . J a s abem q u e s e m p r e hi 
h a o p i n i o n s con t r à r i e s , p e r ò les o p i n i o n s és neces -
sari sus ten ta r - les a m b a r g u m e n t s i r a o n a m e n t s , i 
a ixò serà el q u e f a rem. El conse l le r d e C u l t u r a de ia 
als diar is q u e l ' opos ic ió par lava d ' u n a bo te l l a mig 
b u i d a i q u e ells pa r laven d ' u n a bo te l l a mig p l ena . 
I d o n c s , nosa l t r e s i n t e n t a r e m d e m o s t r a r q u e a m b 
a q u e s t t i pus de d e c r e t n o o m p l i r a n c a p bo te l l a , si-
n ó q u e l ' a caba ran de b u i d a r . 
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r distribuidora Rotger s.a. 
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—Després d e 6 a n y s d e vigencia del passa t de-
c r e t n o s ' a comple ix u n dels seus p r inc ipa l s ob jec-
t iu s : aconsegu i r q u e els a l u m n e s d ' E . G . B . fenguess in 
u n d o m i n i igual d ' a m b d u e s l l engües —la fal · làcia 
del bi l ingüisme—. Els a l u m n e s s u r t e n d e les n o s t r e s 
escoles , els c a s t e l l a n o p a r l a n t s sense d o m i n a r el llen-
gua tge ora l del ca ta là i p e r t a n t , t a m p o c l 'escr i t q u e 
d e c a p m a n e r a a r r i b e n a d o m i n a r t a m p o c els ca ta la -
n o p a r l a n t s . ( F o n t : els a l u m n e s a m b g r a d u a t escolar 
0 cer t i f ica t d ' E . G . B . ) . 
— C o n t i n u e n a n a n t a l u m n e s d e les n o s t r e s esco-
les a ac tes púb l i c s en m a l l o r q u í , o n d e m a n e n : 
— ¡En cas t e l l ano , q u e n o le e n t e n d e m o s ! " . ( F o n t : 
P r o g r a m a " L a Ca ixa a les E s c o l e s " . L loc Mul t i c ines 
Chap l in . M o m e n t : p r e s e n t a c i ó d ' u n a p e l · l í c u l a ) . 
—Després d e 6 a n y s d e d e c r e t , m o l t s a l u m n e s 
c o n t i n u e n sense e n t e n d r e les e x p l i c a c i o n s en ca ta l à . 
( F o n t : Qualsevol p e r s o n a q u e hagi h a g u t d e d o n a r 
exp l i cac ions s o b r e u n a v i s i t a -excurs ió , q u e fan els 
a l u m n e s d e les escoles , q u a n d e m a n e n si l ' ha d e fer 
en castel là o en m a l l o r q u í —6 a n y s d ' e n s e n y a m e n t 
hau r i a d 'ésser suf ic ien t ga ran t i a pe r n o have r -ho d e 
d e m a n a r ) . 
A q u e s t s fets p o d r i e n al largar-se fins a l ' inf in i t , 
p e r ò t o t s es r e s u m e i x e n en u n a p e n o s a c o n c l u s i ó : 
L ' ú s d e la l lengua c a t a l a n a h a d i s m i n u ï t d u r a n t el 
p e r í o d e q u e va d e 1 9 7 9 a 1 9 8 5 d e f o r m a a l a r m a n t . 
C o n s t a t a r a q u e s t fet n o és gaire dif íc i l . E n pri-
IP m e r lloc h a u r e m d e c o n t a r el n o m b r e d e p e r s o n e s 
¡Ü c a t a l a n o p a r l a n t s m o r t e s d u r a n t a q u e s t lapse d e 
| | | t e m p s . En segon l loc , c o m p t a r e m les p e r s o n e s na-
III des t a m b é d u r a n t el m a t e i x p e r í o d e i q u e són ca tá -
is;; l a n o p a r l a n t s , v e u r e m c o m la p r i m e r a xifra és supe-
¡H r ior a la segona , i c o m en c o n s e q ü è n c i a es p o t afir-
I I m a r q u e h e m p e r d u t p a r l a n t s en la l lengua d ' a q u e s t a 
I I t e r ra , la l lengua c a t a l a n a . 
Al r e su l t a t d e r e s t a r les d u e s xifres a n t e r i o r s , 
•i és clar q u e hi p o d r í e m s u m a r , el n o m b r e d e perso-
I I nes q u e d u r a n t a q u e s t t e m p s s ' han qua l i f i ca t pe r 
I I usar p o t e n c i a l m e n t la n o s t r a l l engua , p e r ò les xifres 
I I n o serien signif icat ives. Es t ràg ic , p e r ò el c a m í 
I I c a p a la s u b s t i t u c i ó l ingü í s t i ca c o n t i n u a i m p a r a b l e 
1 els n o s t r e s g o v e r n a n t s es t r e u e n d e la m à n e g a u n 
| | j d e c r e t q u e en l loc d e mi l lo ra r la s i t uac ió , si la llei 
M d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü ís t i ca n o h o s o l u c i o n a , sense 
| | cap m e n a d e r e m e i , l ' emp i t j o r a r à . 
I a i xò és el q u e pas sa rem ara a ana l i t z a r . Qu i -
;;!;; nes són les g rans i n c o n g r u è n c i e s —a p a r t d ' h a v e r 
| | n a t a b a n s d e la seva mare— d ' a q u e s t d e c r e t i segur 
H q u e n o les a n a l i t z a r e m t o t e s : 
ü 
H Es c o n t i n u a d i f e r e n c i a n t la l lengua c a t a l a n a d e 
Els a r g u m e n t s q u e s 'u t i l i t zen des d e da l t p e r 
cons ide ra r 1 'anterior d e c r e t c o m u n b o n d e c r e t s ó n 
e n t r e d ' a l t r e s , les e s t a d í s t i q u e s q u e p a r l a r a n d e t a n t s 
pe r c e n t m o l t e levats d e c o m p l i m e n t del d e c r e t i 
c o m p a r a n t els t a n t pe r c e n t d ' e n s e n y a m e n t d e ca-
ta là a les n o s t r e s escoles a n t e r i o r s a 1 9 7 9 , p o d r a n 
par la r d ' u n gran avanç cap al b i l ingü i sme . 
Nosa l t r e s , sense e s t a d í s t i q u e s —mol tes c o n t e s -
t a c i o n s són de conveniènc ia— i n t e n t a r e m d e m o s t r a r 
el fracàs d ' u n d e c r e t q u e de i en havia d e servir pe r 
n o r m a l i t z a r u n a l lengua . Els fets s ó n els s e g ü e n t s : 
—Moltes escoles d e les Illes Balears n o m é s fan 
d u e s h o r e s d e ca ta l à s e t m a n a l s . ( F o n t : Els h o r a r i s 
de les m a t e i x e s esco les ) . 
—Moltes escoles d e les Illes n o m é s fan u n a h o r a 
d e ca ta là s e t m a n a l . ( F o n t : Els m e s t r e s dels c l aus t r e s 
q u e h a n c o n f e c c i o n a t els h o r a r i s ) . 
—Moltes classes d e m o l t e s escoles n o t e n e n c a p 
h o r a d ' e n s e n y a m e n t d e ca ta l à en t o t l ' any . ( F o n t : 
Les m a t e i x e s q u e en els a p a r t a t s a n t e r i o r s i les con-
verses d i r e c t e s a m b m o l t s escolars q u e n o e n t e n e n 
e n c a r a el m a l l o r q u í i q u e d i u e n q u e n o els en fan 
classe a l ' e sco la) . 
—En els pa t i s d e quas i t o t e s les escoles d e Pal-
m a i p o b l e s d e la c o s t a de Mal lo rca , la l l engua ha-
b i t u a l d e re lac ió dels a l u m n e s , f ins i t o t dels ca ta la-
n o p a r l a n t s , és el cas te l là . ( F o n t : Qualsevol pa t i 
d ' a q u e s t e s esco les ) . 
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les a l t r e s r o m à n i q u e s i d e t o t e s les l lengües del m ó n , 
i en especia l d e les d e L 'Estat e s p a n y o l , q u a n d i u : 
i de potenciar i respectar Vestudi i la pro-
tecció de les modalitats insulars de la llengua, 
sense perjudici de la unitat de Vidioma". 
T a m b é a u n a a l t ra p a r t : 
''Els programes de Vensenyament han de con-
templar Vestudi, el foment i la protecció de 
les modalitats fonètiques y del lèxic pròpies 
de les Ules Balears'\ 
E n p r i m e r l loc , a q u í s 'ha d e dir q u e a c a p Co-
m u n i t a t A u t ò n o m a q u e t engu i c o m a l lengua PRO-
pia, la cas t e l l ana i c o m a par la , qua l sevo l dels m o l t s 
d i a l ec t e s de l cas te l là —murcià , g r a n a d í , sevillà, san-
t a n d e r í , burga lès , etc .— n o t e n e n escr i t en l loc q u e 
s 'hagi d e p ro t eg i r i p o t e n c i a r l ' e s tud i d e la m o d a l i -
t a t p a r t i c u l a r de l t e r r i t o r i de la l lengua cas te l l ana , 
i t o t s s a b e m q u e les d i fe rènc ies són clares I e v i d e n t s , 
c o m les n o s t r e s . 
E n segon l loc , t o t s s a b e m o h a u r í e m d e saber 
q u e en q ü e s t i o n s d e l l engua tge , u t i l i t z a m d i s t i n t s 
nivells i des del nivell m é s vulgar , p a s s a n t pe l fami-
liar o co l · loqu ia l i l ' e s t à n d a r d fins al NIVELL m é s cul-
te o c i en t í f i c . L ' e sco la , és clar q u e r e s p e c t a r à els 
d iversos nivells de l l engua tge q u a n calgui . A l 'es-
cola hi fan feina u n e s p e r s o n e s q u e a m é s d e t en i r 
u n s c o n e i x e m e n t s espec í f ics , són t ècn i c s e n educa -
c ió , t ècn ics en pedagog ia , t ècn ics en d i d à c t i c a i q u e 
saben q u i n és el lèxic q u e s 'ha d ' e n s e n y a r , s a b e n q u e 
si u n a pa rau la n o és de l lèxic d e la l l engua , l ' h an 
d ' e r r a d i c a r , s aben t a m b é q u e u n significat es p o t dir 
a t ravés d ' u n a sèrie de pa rau l e s , la p r i m e r a q u e 
p o t e n c i a r a n serà la q u e t e n e n viva els a l u m n e s . A i x ò 
n o lleva, e m p e r ò , q u e n o p u g u i n d o n a r - n e a c o n è i x e r 
d e s i n ò n i m e s q u e siguin m é s u s a d e s a a l t r e s i n d r e t s 
dels Pa ï sos Ca ta l ans . I pensa r i fer a i xò n o significa 
c e n t r a l i s m e , s e p a r a t i s m e ni c a p m e n a d'isme. Pensa r 
i fer a ixò significa s e n z i l l a m e n t : e n s e n y a r l l engua tge . 
Segueix el p r e à m b u l del d e c r e t : 
"... derogació de la normativa vigent, establer-
ta al seu dia pel Govern de la Nació i que ja ha 
executat l'important paper per al qual fou 
creada". 
Cre im q u e ja h e m d e m o s t r a t q u e o n o s a b e m 
el p a p e r pe r al qua l fou c r eada , o m é s val q u e n o el 
s a p i g u e m , o m é s val q u e n o hi p e n s e m o n o va c o m -
plir el p a p e r pe r al q u a l s 'havia d ' h a v e r c r e a d a la 
c i t ada n o r m a t i v a . 
"La finalitat última de la introducció de 
l'ensenyament de la llengua és la protecció 
d'aquesta,...". 
Més avall i d ins el m a t e i x paràgraf d iu q u e s 'ha 
d 'assegurar el c o n e i x e m e n t d e la nostra llengua 
—eufemisme q u e t o t s u t i l i t z a m pe r evi tar el seu n o m 
real—. A q u í p o d e m dir q u e a q u e s t a dec l a rac ió d e 
pr inc ip i s n o significa res si n o va a c o m p a n y a d a d e 
mesu re s ef icaces, i n o hi va. I n o significa res per-
q u è t a m b é es p r o t e g e i x u n cadàver q u a n se l ' emba l -
sama i t a m b é s 'assegurava el c o n e i x e m e n t de l lla-
t í q u a n després d e m é s d e 1 .200 a n y s d ' h a v e r desa-
p a r e g u t c o m a l lengua viva es posava ob l iga tòr ia -
m e n t als p r o g r a m e s d e les e n s e n y a n c e s mi t j anes . 
N o p o d e m desi t jar u n a l l engua p r o t e g i d a ; neces -
s i t am u n a l l engua q u e n o necess i t i p r o t e c c i ó . I h i ha 
mi t j ans pe r a consegu i r -ho . 
El paràgraf s egüen t n o p o t ser m é s q u e el re-
su l t a t d ' u n a i n o p e r à n c i a t o t a l , d ' u n d e s c o n e i x e m e n t 
de la r ea l i t a t soc io l ingü í s t i ca , d ' u n a nul . la vo lun-
t a t n o r m a l i t z a d o r a i d ' u n a p o l í t i c a segregac ion is ta 
a l ' ho ra de t en i r en c o m p t e els d r e t s l ingüís t ics dels 
c i u t a d a n s : 
"...l'ensenyament de la nostra llengua no es 
pot convertir, sota cap circumstància, en un 
instrument de divisió del nostre poble ni tam-
poc no ha de suposar una imposició per als 
immigrants..." 
I enca ra q u e m é s avall d igui : 
" . . . i en casos que s'han de considerar sempre 
com a excepcionals..." 
Es i n o p e r a n t p e r q u è els i m m i g r a n t s s e m p r e i 
a qua lsevol p a r t de l m ó n o n h a n a n a t , s 'han in te-
gra t sense gaires p r o b l e m e s . El p r o b l e m a m é s impor -
t a n t s e m p r e ha e s t a t la p o r a n o ser a d m e s o s pe r les 
p o b l a c i o n s q u e els acol l ien . D e m o s t r a el de scone ixe -
m e n t de la r ea l i t a t soc io l ingü í s t i ca p e r q u è fins avui , 
la major p a r t d e la p o b l a c i ó i m m i g r a d a n o ha t e n g u t 
cap necess i t a t d ' in tegrar -se , a l m e n y s a nivell lin-
gü í s t i c . Al c o n t r a r i , la p o b l a c i ó a u t ò c t o n a s 'ha vis-
ta a b o c a d a a la c r e e n ç a q u e ella devia in tegrar-se 
l i n g ü í s t i c a m e n t a la p o b l a c i ó i m m i g r a n t ( ¡"Habla 
en c r i s t i a n o ! " N o xer r i s en m a l l o r q u í q u e és u n a 
falta d ' e d u c a c i ó ) . 
I el p r o b l e m a de la in t eg rac ió , el p o t r e so ld r e 
en gran p a r t l 'escola . S u p o s a u n a nul . la v o l u n t a t 
n o r m a l i t z a d o r a p e r q u è si v o l e m faci l i tar la in tegra-
ció v o l u n t à r i a dels i m m i g r a n t s en el n o s t r e p o b l e , 
els h e m d e p r o p o r c i o n a r escoles en ca ta là suf ic ien ts 
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i h a n d e t r o b a r m é s o p o r t u n i t a t s d e sent i r i p r ac t i -
car la l lengua del t e r r i t o r i q u e els acu l l . Es u n a p o -
l í t ica segregac ionis ta dels c i u t a d a n s d ' a q u e s t dissor-
ta t pa í s , r e s p e c t e dels a l t res c i u t a d a n s d e l ' E s t a t 
e s p a n y o l p e r q u è a u n s c i u t a d a n s se ' ls r e s p e c t e n 
els d r e t s t e r r i to r i a l s l ingüís t ics q u a n s ó n a la seva 
t e r r a i se ' ls r e s p e c t e n els d r e t s l ingü ís t i cs pe r sona l s 
q u a n són a la nos t r a . E n canvi als h a b i t a n t s d e les 
Illes q u e h o des i tgen , n o els són r e s p e c t a t s els d r e t s 
t e r r i to r ia l s a q u í n i els d r e t s pe r sona l s a la r e s t a d e 
l 'Es ta t , 
"En el curs d'Orientació Universitària i en el 
tercer curs del segon grau de Formació Pro-
fessional, l'ensenyament de la llengua i de la 
literatura de les Illes Balears ha de ser optatiu 
per a l'alumne". 
U n t r a c t a m e n t m é s t e r c e r m u n d i s t a q u e a q u e s t 
d e la l l engua c a t a l a n a a la n o s t r a c o m u n i t a t n o m é s 
es p o t espera r d ' e spe r i t s p u r a m e n t cen t r a l i s t e s . D e 
p e r s o n e s q u e o p t e n per la an ih i l ac ió del ca ta l à . 
Si el ca t a l à és la l l engua p r ò p i a d ' a q u e s t te r r i -
t o r i , si el ca ta là és l lengua oficial , si el cas te l là n o 
és la l lengua p r ò p i a d ' a q u e s t t e r r i t o r i e n c a r a q u e 
t a m b é sigui oficial , a q u è ve el q u e es dec la r i o p t a -
t iva la l lengua ca t a l ana a c e r t cu r s d e F . P . i a C .O.U. 
i q u e n o es declar i t a m b é o p t a t i v a la l l engua cas te -
R e s u m i n t , p e n s a m q u e a q u e s t d e c r e t , E s t a t u t 
en m à i C o n s t i t u c i ó en m à , és u n d e c r e t q u e n o p o -
dria ésser fet p i t jor avui pe r u n G o v e r n c e n t r a l i 
q u e ens pa re ix m e n t i d a q u e sigui fet des d ' a q u í . 
T o t e s les m e s u r e s q u e es p o s e n en p r àc t i c a n o s u p o -
sen m é s q u e pega t s f o r a d a t s q u e n o c u r e n i q u e pa-
reix t a m b é q u e n o e m m a l a l t e i x e n , p e r ò q u e d e i x e n 
q u e el ma la l t faci la seva via c a p a u n d e s t í fa ta l . 
A les p e r s o n e s q u e d e v e r i t a t e s t i m a m la llen-
gua ca t a l ana , el n o s t r e d i s s o r t a t p o b l e , el n o s t r e 
pe t i t p a í s , pa re ix q u e n o ens vo l en d e i x a r m é s 
o p o r t u n i t a t q u e la d ' e n t o n a r la vella p regàr ia l lati-
na per u n a l lengua , avui ma la l t a i q u e d e m à p o t res-
t a r d i f u n t a . 
J o a n L l a d o n e t 
« f e -
l lana? P e ï ^ q u è u n t r a c t a r r f e w ran d e s a v a n t a t j ó s fet 
des d ' a q u í , pe r q u è ens p e d r e g a m les t eu le s de l nos-
t r e t e r r a t ? Per q u è a q u e s t t r a c t a m e n t d e l l engua d e 
divisió in fe r io r? Per q u è í a r í i í tques t t r a c t a m e n t per-
sones q u e s e m p r e h a n v i scu t a q u í , des d e la n o s t r a 
A u t o n o m i a , p e r s o n e s q u e se s u p o s a h a n d e de fensa r 
les seves coses a b a n s q u e les a l ienes? 
A c o n t i n u a c i ó el d e c r e t segueix a m b m é s m e -
sures d e ca i re p r o t e c c i o n i s t a i p a t e r n a l i s t a . Un ar-
t ic le q u e d iu q u e es p o d r a n d u r a t e r m e a les esco-
les p r o g r a m e s en l l engua ca t a l ana , q u a n es d e s e n v o -
lupa en o r d r e , segueix p o s a n t t o t a u n a sèrie d e t ra-
ves q u e d i f i cu l t en q u e a ixò es p u g u i c o n v e r t i r en 
rea l i t a t . 
N O T A I N F O R M A T I V A 
Vos r e c o r d a m q u e es D e p a r t a m e n t d e D i n à m i -
ca E d u c a t i v a d e s ' A j u n t a m e n t de P a l m a ha c r ea t 
u n "Serve i d e s u p o r t pe r a l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à " , 
q u e ofere ix u n e s a judes m o l t e s t i m a b l e s pe r qu i vul-
gui fer avança r a ses escoles s 'ús i n o r m a l i t z a c i ó 
d e la n o s t r a l l engua . A q u e s t e s a judes s ' ad recen t a n t 
a assessorar as m e s t r e s , p l an te j a r d i scuss ions as 
c laus t res , p r e s e n t a r p r o p o s t e s as pa res c o m a fer p r o -
g rames , ho ra r i s , d e i x a r m a t e r i a l , e t c . a i x í c o m t a m -
bé a faci l i tar la t r a m i t a c i ó b u r o c r à t i c a i ofer i r m o -
dels de f i txes i m a t e r i a l , e t c . 
Si hi es tau in t e r e s sa t s p o d e u passar pes ca r re r 
de s ' A l m u d a i n a 7-a es d i m a r t s d e 17 a 1 9 h. i es di-
vend re s d e 1 1 a 1 3 h. o bé , t e l e fona r as n ú m e r o 
2 2 4 1 0 4 i d e m a n a r pe r n a Margal ida M u n a r . 
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